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SAŽETAK 
Ovim radom nastoji se prikazati povijesni razvoj RK Prelog, njegovi počeci, imena pod 
kojim se klub natjecao i bilježio rezultate, najznačajnija postignuća, najuspješnije 
natjecateljske sezone, proces otvaranja škole rukometa, odnosno rad s mlađim 
uzrastima,osnivanje ženskog rukometnog kluba te kako se mijenjala i odvijala 
organizacija kluba. 
Prelog je jedan od tri grada pitoresknog i idiličnog Međimurja, smješten uz najveće 
akumulacijsko jezero u Hrvatskoj, jezero Dubrava u Međimurskoj županiji. 
Obuhvatit će se svi važni trenuci  u povijesti igranja rukometa u Prelogu, uspjesi kroz 
nekoliko istaknutijih sezona, neuspjesi te ponovno uzdizanje kluba nakon 
potpunogpotonuća kluba.. Što se tiče ženskog rukometnog kluba, spomenut će se 
vremenska razdoblja u kojem je djelovao, pod čijim vodstvom i koje dobne skupine je 
sadržavao. 
Analizirat će se financijska izvješća tijekom nekoliko godina, prikazat će se povećanje 
pa smanjenje broja igrača kroz povijest te analiza broja posjetitelja na utakmicama 
unazad nekoliko godina. 
Ključne riječi:rukometni klub, Prelog, Hrvatska, povijest, razvoj, rezultati   
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1.  UVOD 
Povijesni razvoj sporta vrlo je značajan. U ovom slučaju opisuje se povijesni razvoj 
rukometa u Prelogu. Od velike je važnosti obilježiti značajne trenutke u povijesnom 
razdoblju, najprije kako bi se održala sjećanja i shvatili učinci razvoja i nastanka RK 
Prelog, koji su danas preslika momčadi, organizacije i uprave. 
Rukomet kao momčadska igra, prepuna kontakta, spada u „grublje“ sportove. Također 
rezultira povećanjem i razvojem komunikacije i suradnje s drugim ljudima, tj. u ovom 
slučaju, svojim suigračima.   
Rukomet nije sport pojedinca već ekipni sport gdje ekipu čine 7 igrača (6 u polju terena 
te 1 vratar). Teren je dimenzija 40 * 20 metara. Cilj igre je pogoditi vrata protivnika, 
više puta od njega za vrijeme trajanja utakmice koja traje 60 minuta. Povijesni razvoj 
rukometa datira već od 19. stoljeća, a smatra se da je nastao u Danskoj. Nijemci pak 
tvrde da je njihova zemlja kolijevka rukometa. Prema Klaudiru, autoru knjige „Das 
handball Spiel“ rukomet potiče od njemačkih igara „köngsbergball“ i „raffball“ koje su 
kasnije promijenile ime u „torball“ čiji je izumitelj Konrad Korch. Igra raffball, slična 
velikom rukometu, prvi put je prikazana 1891. godine u Braunshwigu u Njemačkoj. Ime 
ove igre govori da se radilo o sportskoj igri loptom koju je trebalo ubaciti u vrata 
(http://www.handballaustralia.org.au/content/history-handball). 
Veliki broj istraživača i povjesničara tvrdi da rukomet ima dužu tradiciju. Prema nekim 
podacima počeci rukometa datiraju iz stare Grčke pod imenom „episkirus“, a u starom 
Rimu slična igra je igrana pod imenom „harpaston“. Čak i Homer u svojoj „Odiseji“ 
opisuje igračku igru pod nazivom „uranija“ koja je, po ideji i obliku, vrlo slična 
rukometu. U Hrvatskoj  rukomet prvi put spominje  doktor Franjo Bučar,  1904. godine  
u časopisu Sokol. Prvu rukometnu utakmicu odigrali su učenici realne gimnazije u 
Varaždinu 1930. godine nakon jednogodišnjeg vježbanja. 1941. godine osnovan je 
Hrvatski rukometni savez, a 14. lipnja 1942. godine Hrvatska rukometna reprezentacija 
odigrala je prvu službenu utakmicu protiv nama susjedne Mađarske 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5369ar3). 
Rukomet, najprije kao rekreacija, počeo se u Prelogu igrati kasnih pedesetih godina. Uz 
pomoć Rukometnog saveza kotara Čakovec u Prelogu je 10. travnja 1962. godine 
održan osnivački sastanak rukometnog centra Prelog, a određenu su pomoć pružili i 
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tadašnji čakovečki rukometni klubovi Čateks i MTČ, odigravši dva dana prije, 8. 
travnja, propagandnu prijateljsku utakmicu. Dakle od prvog organiziranog igranja 
rukometa u Prelogu prošlo je 56 godina. (Kolarek, 2012). 
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2. PRELOG I SPORT 
Grad Prelog se prvi put u pisanom obliku spominje 1264. godine, a u spomen na prvo 
spominjanje grada, Preložani svake godine 6. prosinca obilježavaju Dan grada 
(http://www.prelog.hr/o-prelogu/povijest/g33). 
Prema popisu stanovništva 2001. godine Grad Prelog s prigradskim naseljima ima 7.781 
stanovnika, a broj i dalje raste. Grad se sastoji od 8 naselja, a to su 
Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Otok i grad Prelog. 
Prelog danas najveći dio svoga dohotka ostvaruje od industrije, trgovine i ugostiteljstva, 
poljoprivrede, te drugih djelatnosti. Najvažniju ulogu u razvoju ima gospodarstvo čiji su 
se najvažniji procesi razvoja odigrali unatrag 40-ak godina. Na području općine nalazi 
se 38 sportskih klubova i udruga, a iz gradskog se proračuna u 2017. godini za sport 
izdvojilo 5.075.000,00 kuna. Količina novca koja pripada pojedinoj sportskoj udruzi ili 
klubu ovisi o rangu natjecanja te broju članova istih. Zanimljivo je što gradić poput 
Preloga ima dvije velike sportske dvorane:  dvoranu DG-SPORT (slika br. 1) i školsku 
sportsku dvoranu u sklopu Osnovne škole Prelog. (slika br. 2). 
(http://www.prelog.hr/articlefiles/3888_17898_vodi-uz-proraun-2017-grad-prelog.pdf) 
 
Slika 1: DG-SPORT 
 
Izvor: http://mbk-mura.hr/brevet-prelog-200/ (02.02.2018.) 
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Slika 2: Školska sportska dvorana 
 
Izvor: http://www.prelog.hr/djelatnosti/odgoj-i-obrazovanje/osnovna-skola-prelog/a810 
(02.02.2018.) 
3. POČECI RUKOMETA U PRELOGU 
Potkraj pedesetih i početkom šezdesetih godina postojalo je malo pisanih tragova o 
počecima rukometa u Prelogu. Glavnu  ulogu u razvoju rukometa imala je Osnovna 
škola Prelog u kojoj se 1958. počeo igrati rukomet. Tada je u Prelog došao nastavnik 
tjelesne kulture Krsto Pešta koji je uz pomoć Stjepana Pandura uredio prvo rukometno 
igralište u staroj školi u Ulici kralja Zvonimira. U samom početku igranja rukometa 
1961.godine osnovana su tri kluba: „Izviđač“, „Osnovna škola“, te „Partizan“. S ciljem 
popularizacije rukometa, Rukometni podsavez Čakovca je 28. ožujka 1962. godine 
donio odluku da se u općinskim centrima čakovečkog kotara Čakovec održe 
propagandne utakmice (Kolarek, 2002). 
10. travnja 1962. godine u Prelogu je održan osnivački sastanak Rukometnog centra 
Prelog. Na njemu je za voditelja centra izabran Damir Hercigonja. Pomoć su pružili 
čakovečki rukometni klubovi „Čateks“ i RK „MTČ“ koji su 8. travnja odigrali 
prijateljsku utakmicu koju je pratilo čak 400 gledatelja. U Rukometnom se podsavezu 
Prelog natjecalo deset ekipa iz Hodošana, Cirkovljana, Donjeg Kraljevca, Čehovca, 
Draškovca, Palinovca i tri već spomenute ekipe koje su se osnovale u Prelogu. Sve do 
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1961. godine ekipe Preloga nastupale su samostalno. Krajem 1962. Godine 3 kluba 
spajaju se u jedan, pod nazivom „Partizan“. Nekoliko se godina igralo sa velikim 
zamahom, ali je Prelog u jednom trenutku zapao u krizu. 1966. Prelog se opet budi i na 
općinskom prvenstvu osnovnih škola RK Partizan osvaja prvo mjesto i nagovještava 
svijetlu budućnost. „Partizan“ 1973. godine mijenja naziv u RK „Vama“. 1975. je za 
trenera odabran Damir Hercigonja, što je bilo veoma važno za igrače jer do tada nikad 
nisu imali nekoga da vodi ekipu na utakmicama. Damir Hercigonja vodi ekipu do 1977. 
godine, a kasnije obnaša funkciju  tajnika kluba. U tom razdoblju za klub su nastupali: 
Ignac Hižman, Stjepan Pandur, Braco Marković, Marijan Balaban, Drago Glavina, 
Božidar Glavina, Božidar Žegarac, Ivan Kvaran i drugi. Neki od navedenih ostavili su 
veliki trag u razvoju i popularizaciji rukometa u Prelogu, a neki od njih i dandanas 
obavljaju dužnosti kao treneri, mentori ili članovi uprave kluba  (Kolarek, 2012). 
3.1. VREMENSKO RAZDOBLJE OD 1978. DO 1990. 
Na početku rukometne sezone 1978./79. klub mijenja ime u RK „Beton“ Prelog, tj. nosi 
ime R.O. Beton Prelog koja je u to vrijeme bila najjača radna organizacija tadašnje 
Mjesne zajednice Prelog. Nešto prije toga, 1. ožujka 1978. godine za trenera u klub 
dolazi jedan od poznatijih igrača i trenera, Franjo Jagar.  Pod njegovim se vodstvom, 
rukomet u Prelogu počeo naglo razvijati, ozbiljno se treniralo te su rezultati bili vidljivi 
već na samom početku. Prelog kao tadašnji RK „Vama“ u rukometnoj sezoni 1977./78. 
osvaja prvo mjesto u I. Općinskoj ligi Čakovec. Osvajanjem  prvog mjesta ekipa se 
plasirala u II. međuopćinsku ligu Zajednica Općina Varaždin. Ulazak u ligu proslavljen 
je utakmicom s RK „Partizan“ iz Bjelovara u Prelogu. Važno je istaknuti da je utakmicu 
u Parku mladosti u Prelogu pratilo preko 1000 gledatelja. Za suce su postavljeni poznati 
čakovečki suci Petar Petrović i Josip Freiler. Pod imenom RK „Beton“, Preložani su 
prvu utakmicu odigrali u Murskom Središću protiv RK „Mura“, 29. svibnja 1978. 
godine (Kolarek, 2002). 
U prvoj natjecateljskoj sezoni 1978./79. u II. međuopćinskoj ligi Z.O. Varaždin, RK 
„Beton“ Prelog osvaja prvo mjesto te se plasira u tada vrlo jaku I. međuopćinsku  ligu 
Z.O. Varaždin.  
Ekipa pod vodstvom F. Jagara odlazi na sedmodnevne pripreme u Poreč, od 11. do 18. 
kolovoza 1979. Rezultati su bili polovični, ali trener i igrači su bili  ponosni. Ostvarene 
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su pobjede protiv ekipa RK „Jadran“ iz Poreča i RK „Mladost“ iz Kloštara, te zauzeli u  
ukupnom poretku drugo mjesto. Tih se godina također dobro radilo i s mladima, pa je 
tako te sezone 1979./80. druga ekipa kluba osvojila treće mjesto u tada vrlo jakoj I. 
međimurskoj ligi. Po prvi put je osvojeno i zimsko prvenstvo Međimurja te je osvojeno 
zimsko prvenstvo grada. 29. lipnja 1981. održan je omladinski rukometni turnir u 
Prelogu u kojem su sudjelovale momčadi Čakovca, Varaždina, Karlovca i Preloga. Taj 
je turnir završio pobjedom Čakovca, a za najboljeg igrača proglašen je Juraj Delladio iz 
Preloga koji i dandanas ima znatan utjecaj u klubu, posebice u radu s mladima (Kolarek, 
2012). 
Za novu sezonu ekipa se također marljivo pripremala, pa je rukometne sezone 1980./81. 
osvojila prvo mjesto u I. međuopćinskoj ligi Zajednice Općina Varaždin, čime se steklo 
pravo za ulazak u Hrvatsku rukometnu ligu – Sjever. Iako je RK „Beton“ Prelog bio 
među favoritima za ulazak u ligu, ekipa je zauzela tek 6. mjesto u kvalifikacijama, čime 
se nova natjecateljska sezona nastavila igrati u I. međuopćinskoj ligi. Z.O. Varaždin. 
Važno je napomenuti da su te 1981. godine uz pomoć tadašnje Mjesne zajednice i R.O. 
„Beton“ Prelog, te njenog direktora, marljivi rukometni djelatnici uredili rukometno 
igralište te podigli tribine i postavili rasvjetu jer su se do tada utakmice igrale na 
igralištu Osnovne škole Prelog. Postavljena je također nadstrešnica za pisanje zapisnika 
(Kolarek, 2002). 
Prva noćna rukometna utakmica u Prelogu odigrana je 30. svibnja 1981. godine u kojoj  
su se sastali VK „Vallender“ iz Koblenza, njemački drugoligaš te domaći RK „Beton“. 
Domaćini su pobijedili rezultatom 26:23. Utakmicu je pratilo oko tisuću gledatelja, a 
čast da otvori rasvjetu dobio je dugogodišnji golman Drago Naranđa (Kolarek, 2002). 
Dana 18. studenog 1981. godine, nakon četiri godine rada u klubu, Franjo Jagar daje 
ostavku. Za vrijeme koje je proveo kao trener, nagrađivan je za izrazite zasluge za 
razvoj sporta u Prelogu. Nakon odlaska iz Preloga, postaje trener ženskih ekipa RK 
„Čakovec“, zatim ŽRK „Koka“ Varaždin te  ŽRK „Mala Subotica“ s kojima postiže 
zapažene  rezultate (Kolarek, 2012). 
Naredne tri rukometne sezone RK „Beton“ igra u I. međuopćinskoj ligi. U sezonama 
1981./82., 1982./83. zauzima mjesta na sredini tablice. Pada kvaliteta igranja, ali isto 
tako i zanimanja ljudi za klub. Ali se u sezoni 1984./85. ponovno polako budi i počinje 
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raditi s mladim kategorijama rukometaša, s kojima su radili treneri Božidar Žegarac i 
Ivan Karol (Kolarek, 2012). 
U proljeće 1985. godine, održana je skupština kluba i izabrano novo rukovodstvo. Josip 
Jeđud, dugogodišnji sportski radnik, postavljen je za predsjednika, za tajnicu Marija 
Kolarić, a za blagajnika Ivan Vlah. Rukovodstvo su činili još i Ibrahim Muminović, 
Miljenko Hercigonja, Damir Hercigonja, Dragutin Glavina, Ljiljana Bermanec i Emilija 
Kovačić. Za trenera je postavljen prof. Željko Mihinjač, uspješan i ugledan rukometni 
trener iz Male Subotice. Bio je poznati igrač mnogih čakovečkih klubova. Njegov rad i 
pripreme donijet će najveći uspjeh u dotadašnjoj povijesti kluba. RK „Beton“ u sezoni 
1985./86. osvaja prvo mjesto te se automatski, bez dodatnih kvalifikacija, plasira u 
Hrvatsku rukometnu ligu – Sjever (Kolarek, 2002). 
Narednih nekoliko sezona klub sve više daje prigode domaćim, mladim igračima, te sa 
samo jednim stranim pojačanjem Ivanom Levakom, igračem iz Čakovca postiže odlično 
četvrto mjesto (Kolarek, 2012). 
Na kraju rukometne sezone 1988./89. organizirana je međunarodna rukometna utakmica 
između RK „Beton“ Prelog i RK „MSC – Pecsi“ iz Pechua, mađarskog prvoligaša. Ta 
je utakmica imala ujedno i svečani karakter jer su se  od kluba oprostili dugogodišnji 
igrači, „legende“ kluba, Ivan Kavran, Drago Naranđa, Franjo Otto, Josip Hoblaj, 
Stjepan Glavina te strani igrač Ivan Levak. Iako su domaćini poraženi u toj oproštajnoj 
utakmici, svi su bili zadovoljni jer rezultat nije bio imperativ  (Kolarek, 2002). 
Nakon toga uslijedio je Domovinski rat koji je u cijeloj državi pa tako i u Prelogu, 
potisnuo sport u drugi plan. Rukometni savez Hrvatske odvaja se od Rukometnog 
saveza Jugoslavije i piše se  nova rukometna povijest pod hrvatskim grbom i zastavom.  
3.2. VREMENSKO RAZDOBLJE OD 1990. DO 2002. 
Usprkos ratu, u novoj samostalnoj Hrvatskoj, rukomet u Prelogu nije izgubio svoj žar. 
RK „Beton“ nastavlja s treninzima i igrom te nastupa u ligi u kojoj igraju klubovi iz 
tadašnjih Općina Varaždin i Čakovec. Na održanoj skupštini za predsjednika kluba je 
izabran već spomenuti, preloški „entuzijast“ i zaljubljenik u rukomet, Ivan Kavran, a  za 
trenera  poznati čakovečki rukometni trener Željko „Braco“ Golik.  Pristup treninzima i 
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natjecanjima je vrlo ozbiljan što potvrđuju rezultati druge ekipe pod vodstvom Božidara 
Žegarca (Kolarek, 2012). 
U sezonu 91./92. RK „Beton“ ulazi izrazito spreman, te uz pomoć vrsnih čakovečkih 
igrača Ivice Hačeka i Miroslava Vrtarića, „priločki klinci“ Dražen Hozjak, Zlatko 
Jelačić, Mario Kočet, Dražen Mlinarić, Dubravko Hozjak, Dominik Grgas i Dejan 
Rođak plasiraju se u II. hrvatsku rukometnu ligu Sjever kojoj pripada i grad Zagreb 
(Kolarek, 2002). 
Uz viši rang natjecanja, dolaze i veći troškovi pa klub upada u financijske probleme. 
Nakon dužeg vremena, klub pronalazi sponzora u trgovačkom poduzeću „Fortuna“ 
d.o.o. iz Male Subotice. Iste godine klub mijenja ime u RK „Fortuna“ te mijenja trenera 
prve ekipe. Mjesto trenera zauzima prof. Juraj Delladio. Važno je spomenuti da je 
Prelog svoje domaće utakmice odigravao u gradu Čakovcu (Kolarek, 2002). 
Klub vraća staro ime RK „Beton“ sezone 93./94., te s vrlo mladom ekipom ostvaruje 
odlično 4. mjesto u već spomenutoj ligi.  
Godine 1994. održano je juniorsko prvenstvo u Rovinju gdje je RK „Beton“ postigao 
vrlo vrijedne rezultate. Mladi preloški rukometaši su prije toga osvojili prvo mjesto na 
regionalnom juniorskom prvenstvu u Ivancu, a zatim ih je Božidar Žegarac odlično 
pripremio za Rovinj gdje su zauzeli četvrto mjesto u konkurenciji osam klubova iz 
cijele Hrvatske (Kolarek, 2012). 
Njihovom hvale vrijednom igrom bili su oduševljeni mnogi rukometni stručnjaci  što je 
značilo da se u Prelogu stvara generacija vrlo talentiranih igrača čije je vrijeme tek 
dolazilo. Božidar Žegarac, uspješni trener i marljivi rukometni pedagog bio je posebice 
zaslužan za njihov uspjeh. 1995. godine uvodi se novo ime kluba, RK „Prelog“ na čelu 
s Ivanom Kavranom do 1996.godine. Vrlo vrijedan podatak je da je gospodin Kavran 
odigrao dugih 19 sezona za prvu ekipu kluba (Kolarek, 2002). 
Natjecateljsku sezonu 96./97. prof. Juraj Delladio vodi veći dio, ali zatim daje ostavku. 
U derbi utakmici s RK „Viroviticom“ uspješno ih vodi Dragutin Glavina i ostvaruje 
pobjedu rezultatom 22:19 u Čakovcu pred više od 500 gledatelja, čime osvaja naslov 
jesenskog prvaka II. hrvatske rukometne lige – Sjever. (Kolarek, 2002). 
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Međutim, u proljetnom dijelu sezone pod vodstvom trenera Antonia Anđela, Prelog 
gubi odlučujuću utakmicu protiv Virovitice rezultatom 21:17 te u I. hrvatsku ligu ulaze 
Virovitičani (Tablica 1). Razočaranje je bilo veliko, ali je poraz vrlo brzo zaboravljen. 
(Kolarek, 2012). 
 
Tablica 1. Poredak na kraju sezone 96./97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
 
Već sljedeće godine, Prelog odigrava fantastičnu sezonu te završava na prvom mjestu sa 
samo jednim porazom i prvi put u povijesti se plasira u 1. B hrvatsku rukometnu ligu 
(Tablica 2). Plasman je ostvaren utakmicom protiv Ivanske koja je odigrana u prepunoj  
sportskoj dvorani Graditeljske škole Čakovec uz fanatičnu potporu 500 vjernih navijača. 
U prvom je poluvremenu Ivanska vodila s 2 razlike (11:9), a u drugom su poluvremenu 
stekli čak 10+ golova razlike zahvaljujući odličnom napadu i obranama Zlatka 
Zadravca. Derbi je završio rezultatom 26:19, a slavlje igrača, navijača i uprave bilo je 
neizbježno. Dražen Mlinarić proglašen je prvim strijelcem lige s 158 postignutih 
pogodaka (List Međimurje, (1997). 
TABLICA 
1.  VIROVITICA                        22    20     0    2      672:507    40      + 165 
2.  PRELOG                               22    19     1    2      577:414    39       + 163 
3.  KOPRIVNICA                       22    13     2    7      588:514    28      + 74 
4.  MALA SUBOTICA              22    12     2    8      548:480    26      + 68 
5.  EKOL-IVANČICAII              22    12     0   10     555:551    24     +  4 
6.  ELEKTROMETAL11            22    10     1   11     541:536    21       + 5 
7.  K. TC                                      22    10     0   12     538:539    20       -  1 
8.  GARESTIN                            22    10     1   11     594:538    20(-1)  - 44 
9. GAREŠNICA                          22     9      1   12     527:527    19          0 
10. DARUVAR                           22     8      2   12     521:535    18        - 14 
11. SLATINA                              22     3      0   19     439:606    5         - 167   
12. KOPRIVNICA-HARDY       22     1      0   21     405:658    2         - 253 
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Tablica 2. Konačni poredak na kraju sezone 97./98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
Sponzori su prepoznali uspjehe rukometaša, pa 98./99. klub  mijenja ime u RK „Prelog 
Heplast grupa“. U zahtjevnijem rangu natjecanja, ekipa na kraju sezone zauzima solidno 
šesto mjesto, gledanost je i dalje vrlo velika iako se domaće utakmice Preloga igraju u 
dvorani Graditeljske škole u Čakovcu. Na kraju sezone Prelog iz administrativnih 
razloga ispada u II. HRL – Sjever. Naime, formirana je jedinstvena 1. B HRL, a iz 1. B 
– Sjever u jedinstvenu ligu ulazi samo prvih pet klubova (Kolarek, 2002). 
Naredne sezone, mladi i perspektivni igrači kluba odlaze se okušati u redove 
čakovečkog prvoligaša, Prelog ostaje s malim brojem igrača te usprkos igračkoj krizi 
ekipa zauzima solidno peto mjesto (Kolarek, 2002). 
Sljedeće sezone, vraćaju se preloški igrači pa je sastav bio kompletiran. Pripreme je 
nekoliko kola vodio Ivan Haček, međutim nakon njegove ostavke Upravni odbor na 
čelu s Ibrahimom Muminovićem odredio je legendu kluba Dragutina Glavinu za trenera. 
Ta  sezona će biti  povijesna za klub (Kolarek, 2012). 
POREDAK /konačni/ 
1.  PRELOG                            22       21       0       1     643:442      42 
2.  IVANSKA                          22      19        0      3      684:536     38 
3.  KOPRIVNICA                   22      12        2      8      584:512     26 
4.  BJELOVAR I                     22      10        2     10     540:537     22 
5.  BJELOVAR II                    22      10        2     10    522:569      22 
6.  GARESTIN                        22       9         2     11    476:534      20 
7.  MALA SUBOTICA           22       9         2     11    573:597      20 
8.  CRODEL                            22       9         0     13    494:512      18 
9.  VETERAN – IVANSKA   22       8          0    14     521:588     16  
10. PIPO – IPC II                    22       6         3     13     567:615     15 
11. KTC                                   22      6          2     13     565:579     14   
12. EKOL – IVANČICA II     22      5          1     16     608:737     11 
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U jesenskom dijelu prvenstva, Prelog je ostvario deset pobjeda uz samo jedan poraz. 
Zbog toga što u Prelogu još nije bilo sportske dvorane, utakmice su se igrale na 
otvorenom, a za vrijeme lošeg vremena u čakovečkoj dvorani Graditeljske škole. 
Proljetni dio sezone završio je u velikom stilu. Rukometaši su pobjedom izravnog 
suparnika osvojili naslov prvaka i osigurali kvalifikacije za ulazak u I. B ligu (slika 5). 
Te subote okupilo se oko 700 gledatelja kako bi promatrali odlučujući susret između 
Preloga i Trgonoma Varaždin 47 (slika 6). Preložanima je za naslov prvaka trebalo 
četiri gola razlike ali je na kraju završilo čak s 11 golova razlike,  rezultatom 30:19. Za 
Prelog su igrali: Zadravec, Sobočanec, Mlinarić, Rođak, Grgas, Du. Hozjak, Dr. 
Hozjak, V. Čonkaš, Kočet, Hržić, D. Čonkaš i Malek. Već naredne subote slijedila je 
utakmica protiv Solina i Rovinja (List Međimurje, 2001). 
 
Slika 3: Zadnje kolo protiv Varaždina 
 
Izvor: novine Međimurje 
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Slika 4. Okupljanje gledatelja 
 
Izvor: List Međimurje 
Nakon slavlja uslijedile su mukotrpne kvalifikacije. Kvalifikacijska grupa je bila teška, 
ali su Preložani izašli kao pobjednici. U njoj su bili i RK „Rovinj“ i RK „Solin“, gdje je 
momčad iz Solina, usprkos većem broju ozlijeđenih igrača, savladana u odlučujućoj 
utakmici (Kolarek, 2012). 
Početkom rujna je održana izvanredna skupština RK „Prelog“ te je izabrano novo 
rukovodstvo. Promjenama u sustavu natjecanja Prelog je postao drugoligaš. Izabran je 
predsjednik kluba Miljenko Hercigonja koji je desetak godina prije uspješno vodio klub. 
Za trenera prve ekipe izabran je Saša Kuček, kadetski i omladinski reprezentativac BiH, 
zatim igrač i trener u Njemačkoj i trener mlađih uzrasta u RK „Pipo IPC“ Čakovec. 
Upravi je uspjelo zadržati sve igrače te angažirati Ivicu Kavrana, kadetskog 
reprezezentativca iz Pipo IPC-a. U pripremnom  razdoblju RK Prelog je odigrao 
nekoliko utakmica te u najjačoj provjeri porazio prvoligaša Ekol Ivančica rezultatom 
22:20. Utakmica je održana u Vratišincu, gdje se odigravaio memorijalni rukometni 
turnir „Danijel Bukovec“ (Večernji list, 2001).  
Izvršni odbor Hrvatskog rukometnog saveza je donio odluku kojom se 1.B HRL 
transformirala, pa su se u sezoni 2001./2002. formirale čak tri II. HRL. To je za Prelog 
značilo nepotrebno trošenje novca u kvalifikacijama. Klub se oslanjao na svog glavnog 
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sponzora „Hespo“, te se bazirao na vlastiti igrački potencijal. Po novom sustavu 
natjecanja HRS-a Prelog je postao član Druge lige – sjever. Osim Preložana u Drugoj 
ligi – sjever bili su: Varaždin 47, Virovitica, Ivanska, Požega, Našice, Brod-Vakum (Sl. 
Brod), Osijek, KTC (Križevci), Valpovka (Valpovo), Županja i Koprivnica. Također, te 
se godine najavljivalo svečano otvorenje nove sportske dvorane u sklopu OŠ Prelog 
(List Međimurje, 2001). 
U 2001. godini RK „Prelog“ postiže zapažen uspjeh. Naime, osvojili su Kup  
Međimurske županije pobjedivši u finalu  prvoligaša RK „Perutnina Pipo IPC“ Čakovec 
ali u natjecanju Kupa Hrvatske poraženi su od ekipe RK „Varteks“ iz Varaždina 
(Kolarek, 2012). 
Za početak sezone 2002./2003. Prelog se priprema s velikom ozbiljnošću. Nisu se 
dogodile velike promijene igračkog kadra. Klub napušta najperspektivniji rukometaš, 
Ivan Kavran, koji odlazi okušati sreću u redove čakovečkog prvoligaša, ali se vraća 
Goran Zadravec, pouzdani igrač i vrsni strijelac. Priključuju se igrači omladinskog 
pogona, te je trener Kuček imao veoma solidnu ekipu za ostvarenje cilja koji je zacrtan 
prije početka sezone. Cilj je naravno bio osvajanje prvog mjesta u 2.HRL ligi-sjever i 
pokušati kroz kvalifikacije izboriti status prvoligaša (Kolarek, 2012). 
Sezona počinje maestralno, pobjedom na teškom gostovanju u Požegi, domaćin je 
savladan sa visokih 8 golova razlike. No, kako to u sportu biva „tko visoko leti, nisko 
pada“, i već u drugom kolu Prelog doživljava „hladan tuš“ u Slavonskom Brodu. 
Vjerojatno je želja i euforija ponijela mladu ekipu Preloga te su poraženi 24-30 unatoč 
vodstvu na poluvremenu s 3 gola razlike. Međutim, mlade momke to nije pokolebalo te 
su pod vodstvom eksperta Kučeka postali još odlučniji i jači. Prvi dio prvenstva 
završavaju na drugom mjestu. Još je važno spomenuti da je otvorena sportska dvorana u 
Prelogu, čime svi dvoranski sportovi, prvenstveno rukomet, dobivaju uvjete za uspješan 
rad i unaprijeđenje (Kolarek, 2012). 
3.3. VREMENSKO RAZDOBLJE OD 2002. DO 2012. 
Nakon jesenskog dijela prvenstva ekipa Preloga osvaja odlično drugo mjesto, što im 
daje vjetar u leđa da u proljetnom dijelu budu još bolji i ostvare zacrtani cilj. Za 
konkurentima iz Varaždina zaostaje se 3 boda, što u rukometu ne predstavlja veliku 
bodovnu prednost. Trener Kuček ima talentiranu (domaću) mladu ekipu, punu ambicija 
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i želje za dokazivanjem. Odmor na kraju polusezone bio je jako kratak. Rukometaši sa 
pripremama kreću već 13. siječnja, što je još jedan zanimljiv podatak koliko su igrači i 
uprava kluba ozbiljni u svom naumu (Kolarek, 2012). 
Prelog u pauzi između jesenskog i proljetnog dijela sezone  osvaja i Kup Međimurja 
svladavši ljutog rivala, čakovečkog prvoligaša Perutnina Pipo Ipc. Pipo-ipc držao je 
vodstvo sve dok se preloški trener Saša Kuček nije odlučio na vanjskim pozicijama 
postaviti klasične vanjske pucače Hržića i Gorana Zadravca, te na centralnu poziciju 
Dubravka Hozjaka. Goran Zadravec realizirao je četiri uzastopna napada te preokrenuo 
rezultat, čime je Prelog došao do vodstva i na kraju stigao do pobjede od pet golova 
razlike. (30:35). Krunoslav Gosarić, tadašnji predsjednik RS Međimurja predao je 
prijelazni pehar u ruke preloškog kapetana Dubravka Hozjaka (List Međimurje, 2002). 
Kao što su i najavljivali, Prelog se prošetao kroz proljetni dio prvenstva, te je tri kola 
prije kraja osigurao prvo mjesto. Time je zagarantiran nastup u kvalifikacijama za I. 
HRL. (Kolarek, 2012). 
Jesenski dio prvenstva kao domaćini Preložani su odigravali u Molvama, a proljetni u 
novootvorenoj dvorani u Murskom Središću. Zimske pripreme obavljene su u susjednoj 
Mađarskoj. Prelog je na kraju sezone osvojio treće mjesto što se ne može zvati 
neuspjehom. Ekipa Osijeka je osvojila zasluženo prvo mjesto, te se u dodatnim 
kvalifikacijama plasirala u 1. HRL. U prvom dijelu bilo je 11:11, što znači da su 
Preložani pružali žestok otpor. Vratar  Zlatko Zadravec imao je zapaženih 9 obrana, ali 
napad nije bio u najboljoj formi. Završni rezultat bio je 26:32. Za najboljeg strijelca u 
ekipi proglašen je Dražen Mlinarić s 145 pogodaka čime je postao drugi najuspješniji 
„golgeter“ II. HRL – Sjever (Međimurske novine, 2005). 
Dogodine se Preložani okreću pomlađivanju ekipe, prvoj ekipi se priključuje mnoštvo 
mladih igrača domaćeg pogona (slika 5). Neki od starijih su se oprostili, neki zauzeli 
druge pozicije u klubu. Prve sezone sa pomlađenim sastavom stekli su vrlo dobro peto 
mjesto. Mlađi  igrači su kroz cijelu sezonu odrađivali po dva treninga dnevno, za prvu i 
drugu ekipu te svaki vikend nastupali na dvije „fronte“. Ovaj podatak mnogo toga 
govori o tome koliko se rukomet voli i cijeni u gradu Prelogu. Narednih nekoliko 
sezona Prelog čvrsto drži sredinu tablice, točnije 4 - 5 mjesto (Kolarek, 2012). 
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Slika 5:  Pomlađivanje ekipe
 
Izvor: Godišnji kalendar RK Prelog 
U sezoni 2007./2008. Ponovno dolazi do rekonstrukcije natjecanja pa se formira 
jedinstvena Dukat I.HRL. Za ulazak u novoformiranu prvu ligu bilo je potrebno osvojiti 
barem treće mjesto, te kroz kvalifikacije pokušati steći status prvoligaša. Preložanima je 
to pošlo za rukom. Kolo prije kraja sezone, klub je osigurao 3. mjesto utakmicom protiv 
Đakova rezultatom 33:26. Bio je to veliki uspjeh kluba na čelu s predsjednikom 
Darkom Pandurom (List Međimurje, 2007). 
Za trenera u sezoni 2011./2012. postavljen je Josip Borković, dugogodišnji igrač i 
kapetan RK Perutnina Pipo IPC (kasnije RK Međimurje). Na raspolaganju Borković 
ima perspektivnu i veoma mladu ekipu i osvaja peto mjesto od ukupno 12 ekipa, što je 
vrlo dobar rezultat s obzirom na igrački kadar i materijalne sposobnosti kluba. Vrlo je 
važan podatak da je RK Prelog unazad 6 natjecateljskih sezona 5 puta osvajao Kup 
Međimurja. Predanost i entuzijazam svih članova kluba, od uprave do navijača, dala je 
naslutiti da se Prelog opet uzdiže i da se nazire svijetla budućnost nakon jednog kriznog 
razdoblja (Kolarek, 2012). 
3.4. VREMENSKO RAZDOBLJE OD 2012. DO DANAS 
Kao što je navedeno u prethodnom poglavlju, Prelog se opet vraća „gdje mu je mjesto“ 
te osvaja ligu i ponovno se vraća u 1. HRL. Naime, RK Prelog je završio sezonu 
2012./2013. s 15 pobjeda, 2 remija i 3 izgubljena susreta. Uz dva – tri pojačanja i ostale 
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momke iz domaćeg pogona ovo je bio vrhunski rezultat za ovu mladu ekipu i kako se to 
reklo u sportskom žargonu „rukavica je bačena“ (intervju s Đurom Ujlakijem, 
14.04.2018). 
„No, usprkos želji i volji RK Prelog nije se mogao nositi prvenstveno sa troškovima i 
obvezama koje nosi viši rang natjecanja, jer se s malim brojem igrača bez adekvatne 
zamijene, ne može parirati finanancijski stabilnijim i igrački kadrom potkovanijim 
ekipama“ (Đ.Ujlaki, 14.04.2018). 
U sezoni 2015./2016. Prelog ispada iz lige zbog već prethodno navedenih razloga, te je 
čak nekoliko utakmica registrirano rezultatom 0:10 za suparničke ekipe 
(https://www.hr-rukomet.hr/natjecanja-m.php?id=22) 
Rukometni klub se suočava  sa vjerojatno najtežim razdobljem u svojoj povijesti. Dolazi 
do nesuglasica između igrača i uprave, te u tom vremenu stvari nisu izgledale dobro za 
budućnost kluba. Odustaje se od daljnjeg natjecanja i ostaje se samo na mlađim 
kategorijama (intervju sa Đuro Ujlaki 14.04.2018). 
Teško razdoblje nije trajalo dugo. Uz inicijativu samih igrača i starijih članova 
(Delladio, Grgas, Kočet, Verli...), prva je ekipa ponovno formirana i započinje s 
natjecanjem u 2. HRL – sjever (www.hrs.hr, Glasnik 26) 
Formirana je nova uprava kluba, prof. Delladio preuzima mjesto predsjednika i trenera 
kluba, prema riječima Simona Martinca, bivšeg igrača prve ekipe, a današnjeg člana 
veterana. 
Na kraju sezone 2016./2017. ekipa zauzima treće mjesto, što se može smatrati odličnim 
rezultatom s obzirom na dotadašnje „probleme“ kluba. potrebno je spomenuti da je u 
istoj sezoni klub ponovno osvojio Kup Međimurja (www.hrs.hr, Glasnik 26) 
U sadašnjoj sezoni 2017./2018.  klub je 5 kola do kraja prvenstva na vodećoj poziciji i 
velika je vjerojatnost da će osvojiti ligu i plasirati se u viši rang natjecanja. Također su 
opet osvojili Kup Međimurja. Današnji trener prve ekipe je Alan Belko, dugogodišnji 
igrač čakovečkog prvoligaša i učitelj tjelesne i zdravstvene kulture (www.hrs.hr, 
Glasnik 13). 
Prelog je uspio ostvariti zacrtani cilj te osvaja naslov prvaka. U zadnjem kolu pobijedio 
je ekipu iz Rugvice rezultatom 38:29. Slavlje i proslava naslova krenula je već u 
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prepunoj sportskoj dvorani, a nastavljeno je dugo u noć. Utakmica je imala posebnu 
draž, jer se od aktivnog bavljenja u 43. godini oprostio Mario „Koma“ Kočet, miljenik 
navijača i strastveni borac na terenu (https://medjimurje.hr/sport/rukomet/mario-kocet-
s-obitelji-slavlje-za-kraj-karijere-34600/).  
4. VETERANI 
Prvo okupljanje veteranske ekipe dogodilo se u sezoni 2003./2004.. Nastupaju u 
međužupanijskoj ligi  (Varaždinska i Međimurska županija). Mnoštvo igrača pokazalo 
je želju za igranjem, te svojevrsnom rekreacijom. Međutim mnogobrojne ozljede iz kola 
u kolo ekipu su svele na jedva nekoliko igrača pa su jedva završili sezonu. Nakon 2 
godine pauze na inicijativu Dominika Grgasa, Đure Ujlakija i Davora Sokača ekipa se 
ponovno uključuje u natjecanje u sezoni 2006./2007., te se s mnogo uspijeha natječe sve 
do danas. Važno je istaknuti da je ekipa osvojila prvo mjesto 4 godine zaredom, a 
sezonu 2011./2012. Završavaju s maksimalnim brojem osvojenih bodova. Za ekipu 
nastupaju Davor Sokač, Đuro Ujlaki, Ivica Kovačić – Klapac, Damir Žegarac, Mario 
Kočet - Koma, Dominik Grgas - Grga, Dragan Čonkaš - Čosso, Juraj Delladio – Đoko, 
Simon Martinec, Dino Peklar – Peki, Robert Verli, Dražen Mlinarić, Dejan Vuk, Zlatko 
Jelačić i Vladimir Kramar. Dominik Grgas više puta bio je proglašen najboljim 
strijelcem i igračem lige. Veteranska ekipa često sudjeluje na memorijalnim turnirima, 
svugdje su rado pozvani jer ipak se radi o velikim znalcima rukometne igre koji i danas 
imaju što pokazati mlađim naraštajima čiji red tek dolazi (intervju sa Simonom 
Martincem, 15.04.2018). 
5. RAD S MLADIMA 
Rukometni klub Prelog posvećuje veliku pažnju  radu s mladima, koji se, ovisno o dobi 
i uzrastu, natječu u rukometnim ligama u sastavu Hrvatskog rukometnog saveza. 
Božidar Žegarac 20-ak godina bavio se odgojem i učenjem mladeži. Nekad odličan 
igrač, svojim pedagoškim pristupom i rukometnim znanjem ostavio je veliki trag na 
mlade igrače, koji danas nastupaju za prvu ekipu kluba. Posebice ga se rado sjećaju oni 
koji su branili boje RK „Prelog“ krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina. 
(Kolarek, 2002). 
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Od 2002. godine u sklopu RK Prelog djeluje i škola rukometa. Cilj škole rukometa bilo 
je stvaranje vlastitih igrača koji će svojom kvalitetom osiguravati visok rang natjecanja 
za RK Prelog. Kao pokretača rada škole, uz upravu RK Prelog, važno je spomenuti 
Dubravka Hozjaka, dugogodišnjeg igrača, a danas trenera. Proširenje i nadogradnju rada 
predvodio je i Božidar Žegarac. Uz njih su kao treneri u rukometu radili, a i još danas 
rade, Zlatko Zadravec, Đuro Ujlaki, Vladimir Belić, Mario Bauer, Velimir Čonkaš, 
Simon Martinec i Vanja Lončarić. (Kolarek, 2012). 
Ovisno o starosnoj dobi, mlađe dobne skupine odrađuju dva do tri treninga tjedno. Prvo 
se nastupa u županijskim i regionalnim ligama u kojima se natječu najmlađe dobne 
skupine, a zatim kreću s nastupima u mlađim kadetskim ligama. Već od početka svog 
rada, škola rukometa bilježi uspješne rezultate. U šesnaest godina rada škola  rukometa 
je stvorila nekoliko generacija igrača čiji pojedinci danas nastupaju u prvoligaškim 
klubovima. (Kolarek, 2012). 
Hrvatski rukometni izbornik Slavko Goluža prvi put je 2009. godine uputio  poziv za 
kontrolno okupljanje muške kadetske reprezentacije (igrači rođeni 1994. i mlađi), među 
pozvanima bio je i jedan od najboljih mlađih igrača iz RK Prelog, Neven Martinčević. 
(http://www.hr-rukomet.hr/novost.php?novost_id=1494) 
U tablicama (Tablica 3 i Tablica 4) navedene su lige u kojima su se natjecale mlađe 
dobne skupine u 2016. i 2017. godini. 
Tablica 3. Lige mladih u 2016. godini  
MOMČAD / EKIPA LIGA 
2000. GODIŠTE 2. HRVATSKA KADETSKA LIGA – SJEVER 
2002. GODIŠTE HRVATSKA MLAĐA KADETSKA LIGA  - SJEVER 
2004. GODIŠTE HRVATSKA RUKOMETNA  LIGA DJEČACI  A – SJEVER 
2006. GODIŠTE HRVATSKA RUKOMETNA LIGA DJEČACI B – SJEVER 
Izvor:Izvješće o namjenskom trošenju sredstava nositelja kvalitete zajednice sportskih 
udruga i saveza Međimurske županije za 2016. godinu 
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Tablica 4. Lige mladih u 2017. godini 
MOMČAD / EKIPA LIGA 
2002. GODIŠTE HRVATSKA MLAĐA KADETSKA LIGA – SJEVER 
2004. GODIŠTE HRVATSKA RUKOMETNA LIGA DJEČACI A – SJEVER 
2006. GODIŠTE HRVATSKA RUKOMETNA LIGA DJEČACI B – SJEVER 
Izvor: Izvješće o namjenskom trošenju sredstava nositelja kvalitete zajednice sportskih 
udruga i saveza Međimurske županije za 2017. godinu  
6. ŽENSKI RUKOMET U PRELOGU 
Ženski rukomet u Prelogu počeo se igrati 1983. godine, a inicijativu za formiranje i 
organiziranje pokrenula je Ljiljana Bermanec, tada priznata i poznata rukometašica 
čakovečkog drugoligaša. U vremenu od 1983. do 1989. godine  klub je djelovao u 
sklopu RK „Beton“. Odmah po osnutku, ženska se ekipa uključila u natjecanje u 
Međimurskoj rukometnoj ligi. Izgradnjom nove dvorane i sve većim uspjehom muškog 
rukometa, pojavilo se veće zanimanje ženske mladeži za sportom pa je tako dana 30. 
srpnja 2004. godine održana osnivačka skupština Ženskog rukometnog kluba Prelog 
čime je osnovan samostalni ženski rukometni klub. (http://www.zrk-
prelog.com/povijest.php)   
ŽRK se u prve tri natjecateljske sezone natječe u međužupanijskoj ligi Varaždinske i 
Međimurske županije, a u zadnjih nekoliko sezona sudjeluje u  3. hrvatskoj rukometnoj 
ligi – sjever. Trener je u vremenskom razdoblju od 2004. do 2007. godine bio prof. Juraj 
Delladio, a od 2007. do danas trener prve ekipe je Božidar Žegarac. (Kolarek, 2012). 
Iako nikad nisu postigle vrh tablice, klub je uvijek donosio zahvalne rezultate s čime su 
se ponosili treneri i uprava. 
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U sezoni 2007./2008. uprava je na čelu s Jasminkom Fleten-Sever prvi puta organizirala 
mlađe dobne skupine i to s dvije kategorije natjecanja; 1. hrvatska mlađa kadetska liga 
92./93. godište i 2. hrvatska liga za djevojčice 94./95. (regija sjever). Nakon toga 
redovito se sastavljaju ekipe, te je trenutno najmlađa dobna skupina 02./03. godište. 
(http://www.zrk-prelog.com/povijest.php) 
7. ORGANIZACIJA KLUBA 
Organizaciju, odnosno upravu kluba obnašali su mnogi itekako bitni za njegov razvoj, 
predsjednici, tajnici i blagajnici. Neki od značajnijih predsjednika od osnutka pa do 
danas su: Franjo Otto, Miljenko Hercigonja, Ibrahim Muminović, Dragutin Glavina, 
Ervin Grabant i Darko Pandur. Tehničke  poslove su obavljali: Damir Hercigonja, Đuro 
Naranđa, Marija Kolarić, Terezija Beti, Sanja Delladio, Emilija Kovačić, Ljerka Kivač, 
Petra Hozjak, Ivan Kavran i Kruno Kosec. Blagajničke poslove su vodili : Slavica 
Glavina-Matjačić, Viktor Novak, Ivan Vlah, Emilija Kovačić, Ivan Kosec, Danijel 
Turek, Zlatko Martinčević i Zdenka Mikloška (Kolarek, 2012). 
Do 2016. godine predsjednik uprave kluba bio je Juraj Delladio, dok je današnji 
predsjednik RK Prelog  Ervin Grabant. Poslove tajnika vodi Neven Hercigonja, a 
likvidator kluba je Emilija Kovačić (Izvadak iz registra sportskih djelatnosti, 2018). 
Prema statutu rukometnog Prelog, izvršne funkcije i druge poslove obavlja predsjednik. 
Bira ga Skupština na mandat od četiri godine. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština 
na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova te vođenje 
registra članova. Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština bez određenog 
vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora (Statut 
rukometnog kluba Prelog, 2015). 
8. NAGRADE I PRIZNANJA 
Od 1996. godine, grad Prelog nagrađuje uspješne pojedince i sportske klubove za 
postignute vrhunske rezultate u natjecateljskoj godini kao i dugogodišnje sportske 
radnike za promicanje pojedinih sportova. Na prvom proglašenju Dragutin Glavina 
Diga primio je priznanje za promicanje rukometa u Prelogu (Kolarek, 2012). 
RK Prelog je 1998. i 1999. godine proglašen najuspješnijim klubom na području grada 
Preloga, a skoro desetljeće nakon toga, 2014. godine seniorska ekipa opet je proglašena 
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najboljom zbog plasmana u 1. Hrvatsku rukometnu ligu u 2013. godini 
(http://emedjimurje.rtl.hr/sport/proglaseni-najbolji-sportasi-i-ekipe-preloga). 
Nakon što je 2001. godine Dubravko Hozjak proglašen za najboljeg sportaša Grada 
Preloga, što je bilo prvi put da je jedan sportaš iz kolektivnog sporta izabran za 
najboljeg sportaša, u 2009. godini prvi put proglašeni su najrukometašice i 
najrukometaši za svoja postignuća u 2008. godini (slika 6). Priznanje je isto tako primila 
Brigita Živolić iz ŽRK Prelog za zasluge u razvoju jedine sportske udruge na preloškom 
području (List Međimurje, 2009). 
Slika 6: Proglašenje najsportaša 
 
Izvor: novine Međimurje 
2002. godine RK Prelog dobiva županijsku nagradu „Franjo Punčec“ koju je primio 
Miljenko Hercigonja, a u obrazloženju nagrade piše da klub radi s dobrim rezultatima 
od osnivanja 1962. godine. Također, na proslavi 45. godišnjice Rukometnog saveza 
Međimurja, RK Prelog nagrađen je priznanjem za dugogodišnje promicanje rukometa u 
Međimurju. Od pojedinaca, Satutom rukometaša nagrađeni su Dragutin Glavina, Ivan 
Kavran, Božidar Žegarac i Ibrahim Muminović. Priznanja su još primili dugogodišnja 
tajnica Emilija Kovačić i Ljubomir Kolarek (intervju s Đurom Ujlakijem, 14.04.2018). 
9. ANALIZA KLUBA 
9.1. FINANCIJSKA ANALIZA 
Prema statutu kluba koji je donesen na sjednici održanoj dana 24.09.2015. godine, RK 
„Prelog“ je udruga koja je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike 
Hrvatske.  
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Financijsko poslovanje udruge zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju 
sredstva Udruge, a eventualni višak sredstava raspoređuje se u narednu godinu. 
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema 
propisima kojima se uređuje način poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih 
organizacija. 
Financijski izvješaji 
Grafikon 1: Usporedba financijskih izvještaja za 3 godine 
 
Izvor: izrada autora 
 
2014. godina  
Ulaskom u 1. Hrvatsku rukometnu ligu porasli su izdaci (Grafikon 1). Naime, porasli su 
rashodi za suce u koje se ubrajaju porezi, putni troškovi i slično, koji su iznosili čak 47 
000 kuna. Najviše se novca također koristilo za naknade za utakmice, članarine i 
kotizacije te sportske rekvizite. 
2016. godina  
Nakon što je u sezoni 2014./2015. ispao iz 1. HRL, RK Prelog spustio se u 2. HRL – 
sjever, što je značilo manje troškova (Grafikon 1). Iako su naknade troškova službenih 
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putovanja bile čak 60.500, kn, klub je ipak uspješno poslovao. Najviše su prihoda 
ostvarili donacijama Zajednica sportskih udruga Grada Preloga.  
2017. godina 
U sezoni 2016./2017. klub ponovno osvaja Kup Međimurja. Rashodi su naglo porasli 
(Grafikon 1) zbog naknada troškova službenih putovanja, te su porasli troškovi 
prijevoza zbog većeg broja putovanja igrača na druga mjesta. Najviše se prihoda 
također ostvarilo od donacija Zajednica sportskih udruga Grada Preloga te su se mnogi 
prihodi sastojali od donacija trgovačkih društava. 
9.2. ANALIZA BROJA IGRAČA 
Sve ekipe kluba redovito treniraju 3 puta tjedno pod stručnim vodstvom provjerenih 
trenera. Poseban se naglasak stavlja na mlađe kategorije kluba pri čemu je cilj tijekom 
2018. godine formiranje ekipe dječaka rođenih 2008. godine i mlađih dok će ekipa 
dječaka rođenih 2002. godine osim lige primjerene godištu biti i postepeno uključena u 
trenažni proces seniorske ekipe. Sukladno pravilniku HRS-a sve stručno osoblje svake 
godine pohađa seminare za ishođenje licenci HRS-a kako bi mogli voditi ekipe. 
Kroz povijest RK „Preloga“ broj igrača prve ekipe nije se drastično mijenjao (Grafikon 
2) sve do 2008. godine kada je u prvoj ekipi igralo čak 22 igrača zahvaljujući izgradnji 
nove sportske dvorane 2002. godine s kojom se otvorila i škola rukometa. Školom se 
rukometa povećao broj zaljubljenika u rukomet. Nadalje, od 2008. do danas broj se 
igrača smanjio jer su neki od njih zaigrali u drugim klubovima, ali ponajviše zbog toga 
jer se mnogi broj starijih igrača oprostio od rukometa. 
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Grafikon 2: Porast i pad broja igrača prve ekipe kroz povijest 
 
Izvor: izrada autora 
9.3. PROSJEK GLEDANOSTI 
Grafikon 3: Prosjek gledatelja na utakmicama RK „Prelog“ 
 
Kroz povijest, broj navijača RK „Prelog“ na njihovim utakmicama nije se znatno 
mijenjao. U 2017. godini malo je pao, ali se u 2018. naglo podigao (Grafikon 3). U 
sezoni 2017./2018. RK „Prelog“ je osvojio Kup Međimurja te je zauzeo 1. mjesto na 
tablici. Broj navijača na nekoj utakmici ovisi o tome koji klubovi igraju. Naime, ako je 
u pitanju veliki derbi, na utakmicu će doći više navijača i obožavatelja rukometa koji 
nisu prisutni na svakoj utakmici. Kad je utakmica od manjeg značaja, pojavit će se 
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simpatizeri i navijači kluba koji klub prate kroz dužu povijest. Stoga broj gledatelja 
varira iz utakmice u utakmicu i skoro nikad ne pada ispod 125 gledatelja po utakmici. 
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10. ZAKLJUČAK 
Osnovna škola Prelog, koja se davnih 50-ih i 60-ih godina nalazila u ulici Kralja 
Zvonimira, imala je vrlo važnu ulogu u promicanju rukometa u Prelogu jer su se tamo 
odigravale prve utakmice među mlađim ali i starijim generacijama. Međutim, bez 
pomoći rukometnog podsaveza Čakovca i njegove inicijative da se 10. travnja 1962. 
godine odigra propagandna utakmica između RK „Čateks“ i RK „MTČ“, rukomet se u 
Prelogu ne bi razvio tako rano. 
U svojoj 50-godišnjoj povijesti preloški rukometni klub je u više navrata mijenjao svoje 
ime. „Izviđač“, „Osnovnoškolac“, „Partizan“, „Vama“... imena su koja je rukometni 
klub nosio u vremenskom razdoblju od početka igranja rukometa u Prelogu 1978. 
godine. Od te 1978. do 1992. rukometni klub nosi ime „Beton“, odnosno naziv radne 
organizacije koja je u tom vremenskom razdoblju bila glavni sponzor kluba. 
Rukometnu sezonu 1992. – 1993. rukometni klub nosi ime „Fortuna“, po glavnom 
sponzoru kluba poduzeću Fortuna d.o.o. iz Male Subotice. No, već naredne sezone 
vraća se ime „Beton“ koje klub nosi do 1995. godine, kada se na skupštini kluba donosi 
odluka da se klub nazove RK „Prelog“. To je ime ostalo do današnjeg dana. Važno je 
istaknuti da je za vrijeme igranja u I. B HRL – Sjever 1998. i 1999. imenu klubu bilo 
dodano i „Heplast grupa“ po glavnom sponzoru, tako da je klub te sezone nosio ime RK 
„Prelog – Heplast grupa“. 
Pod kojim god imenom nastupili, preloški su rukometaši uvijek ciljali visoko. Neuspjesi 
ih nisu pokorili što se može vidjeti iz svih postignutih rezultata tijekom svih nabrojenih 
godina. Važnu ulogu u rukometu, igrala je izgradnja sportske dvorane u sklopu osnovne 
škole gdje su se odigrale jedne od najznačajnijih utakmica rukometnog doba u Prelogu. 
Važno je spomenuti ženski rukometni klub koji danas djeluje i bilježi zapažene rezultate 
te rad s mladima koji se potiče od 2002. godine. Škola rukometa pokazala se punim 
pogotkom jer su se iz nje razvili mladi i perspektivni rukometaši pred kojima je svijetla 
budućnost. RK „Prelog“ i danas pokazuje vrhunske rezultate. Usprkos skorom bankrotu, 
ekipa je ipak organizirala treninge, te je uz pomoć organizacije došla na visoko prvo 
mjesto što nam govori koliko je volje i truda uloženo da klub ostane djelovati bez obzira 
kakve okolnosti ih sprječavale. 
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Kroz svih 50 godina klub je uvijek imao maksimalnu potporu političkih struktura, bilo 
Mjesne zajednice, Općine ili sada Grada Preloga. Upravo je suradnja između kluba i 
jedinica lokalne uprave i samouprave pridonijela u velikoj mjeri tome da je rukometni 
klub egzistirao svih ovih godina. 
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